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В настоящее время существует множество классификаций налогов по 
различным признакам: в зависимости от уровня установления (федеральные, 
региональные и местные), категорий плательщиков (физические лица и 
организации), назначения (общие и специальные) и т.д. Несмотря на большое 
разнообразие, одной из основных группировок является классификация 
налогов по способу взимания, которые подразделяются на прямые и 
косвенные.
К прямым относят налоги взимаемые в процессе приобретения и 
накопления материальных благ, а именно те, которые непосредственно 
взимаются с субъекта налога в случае наличия у него доходов, имущества, 
совершения им определенных действий, предполагающих налоговые 
обязательства.
Рассмотрим прямые налоги на примере налога на доходы физических
лиц.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых 
налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за 
вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с 
действующим законодательством.
НДФЛ является одним из важнейших инструментов формирования 
бюджетов всех уровней, обеспечения источников финансирования и 
координатор процессов экономики.
Проанализируем поступление НДФЛ в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации, для этого рассмотрим поступление 
налогов в консолидированные бюджеты за 2014 -  2017 гг. в таблице 1.
В структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
субъектов Российской Федерации в 2017 году налог на доходы физических 
лиц занимает первое место и составляет 3251,1 млрд. руб. Прирост налога на 
доходы физических лиц в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 7,7 %. 
Всего налоговых поступлений в бюджет субъектов Российской Федерации в 
2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилось на 4,8 %. Следовательно, 
наблюдается положительная динамика, но вопрос неплатежей был и остается 
актуальным.
Для аннулирования задолженности по налогу на доходы физических 
лиц налоговые органы применяют меры принудительного взыскания, 
сотрудничая со Службой судебных приставов в соответствии с Федеральным 
законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В 
отношении должников применяются меры принудительной ликвидации в 




Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,
млрд. рублей
Вид налога
Консолидированные бюджеты субъектов РФ Отклонение, %
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. / 2016 г.
налог на прибыль 
организаций
1962,3 2107,5 2279,2 2527,6 110,9
налог на доходы 
физических лиц
2680,5 2806,5 3018,7 3251,1 107,7





477,9 486,5 622,0 611,7 92,4
налоги на имущество 954,8 1068,4 1117,3 1250,3 111,9




49,3 69,6 68,88 72,6 105,4
Всего: 6124,8 6538,5 7122,2 7713,3 104,8
Собирая налоги, государство проводит социальную политику и 
финансирует важнейшие направления жизнедеятельности граждан страны: 
здравоохранение, образование, культуру и искусство, правоохранительную 
деятельность, государственное управление, инвестиционную деятельность в 
областях промышленности и сельского хозяйства и многое другое.
Для укрепления налоговой системы исполнительные органы власти 
проводит налоговое реформирование: отменяет старые и вводит новые 
налоги, и сборы и различные налоговые платежи, проводит налоговое 
администрирование в области механизмов исчисления и уплаты налогов и 
сборов, а также налоговой отчетности.
Главными задачами в сфере налогового администрирования являются:
- Совершенствование налогового законодательства в области НДФЛ;
- Обеспечение стабильности в формировании и пополнении бюджетов 
страны с помощью налогового платежа -  НДФЛ;
- Повышение прозрачности и справедливости оформления и взимания;
- Эффективность использования государственных финансовых 
ресурсов.
Таким образом, налог на доходы физических лиц играет важную роль в 
формировании доходов бюджетов различных уровней Российской 
Федерации. В связи с этим, проблемам, связанным с налогообложением 
НДФЛ следует уделять особое внимание. Оптимизация исчисления, уплаты и 
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Формирование фискальных органов является основным этапом в 
становлении любого государства. В системе фискальных органов Российской 
Федерации налоговым органам во главе с Федеральной налоговой службой 
отводится ведущая роль. Их значение в деятельности государства в сфере 
налогообложения не подлежит сомнению.
Важным аспектом является установление понятия и сущности 
налоговых органов. Основным документом законодательства о налогах и 
сборах в России является налоговый кодекс, в первой части которого 
закреплен понятийный аппарат в сфере налогообложения. Так, согласно п.3 
ст. 9 НК Российской Федерации, налоговые органы - это «федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, и его территориальные органы» [1, с. 9].
Более полное и широкое определение налоговых органов дает закон «О 
налоговых органах Российской Федерации»: «Налоговые органы Российской 
Федерации - единая централизованная система контроля за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему 
Российской Федерации налогов, сборов и страховых взносов, 
соответствующих пеней, штрафов, процентов, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации... иных обязательных платежей» 
[2, с. 1].
В 2004 г. было принято Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о 
Федеральной налоговой службе» которое также устанавливает понятие ФНС: 
«Служба и ее территориальные органы - управления Службы по субъектам 
Российской Федерации, межрегиональные инспекции Службы, инспекции
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